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（文末資料「地図１ バーニーの旅程」参照）    
１．ウィーンからプラハへの旅路 
本章では，主にバーニー博士の手記を辿りながら
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［Hogwood & Smaczny, op.cit.: 238-239］。 
 例えばホグウッドは，その証左としてのチェコ人
の教養の高さを，モーツァルトとチェコ人作曲家で
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1  「白山の戦い」とは，1620 年 11 月にボヘミア王国




































































はほぼ 1723 年から 1738 年の間に作曲されており，そ
れらはカルダーラの作風を彷彿させるような後期バロ
ックのオペラの語法に依拠しているといえる（オペラ
《モラヴァのヤロムニェジツ出身の人  L’origine di 
Jaroměřitz (O původu Jaroměřic)》（1730）［See, S.Sadie ed. 
(Vol. 16)  2001: 587-589］。  





















ed. (Vol. 20) 2001: 266-275］ 
















7  この人物は，恐らく大バッハ（Johann Sebastian Bach, 
1685～1750）の 11 番目の息子ヨハン・クリスティア




8   チャスラウの地は，1742 年にフリードリヒ大王が
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も作曲している」［Hogwood & Smaczny, op.cit.：237］。 





















Smaczny, op.cit. (recited)：240］。 
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